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HINWEIS 
Die in diesem Heft v o r g e l e g t e n E r z e u g u n g s z a h l e n in p h y s i k a l i s c h e n E inhe i t en s ind 
von EUROSTAT b e i den S t a t i s t i s c h e n Aemtern de r M i t g l i e d s t a a t e n gesammelt worden . 
Die Angaben wurden auf der G r u n d l a g e von gemeinsamen Defini t ionen e r s t e l l t , u m die 
V e r g l e i c h b a r k e i t auf Gemeinschaf tsebene zu g e w ä h r l e i s t e n . E s wi rd dem Leser empfohlen 
d ie v o l l s t ä n d i g e Benennung e ines Jeden E r z e u g n i s s e s dem K l a s s i e r u n g s p l a n zu. en tnehmen 
und die Anmerkungen am Ende der Tabe l l en zu b e r ü c k s i c h t i g e n . 
Die Daten s ind in de r Da tenbank von Euros t a t CRONOS g e s p e i c h e r t und auf dem Netz 
EURONET z u g ä n g l i c h . 
Alle wei te ren Auskünfte bei 
Herrn C WEYDKRT Toi. 4301 - 3216 
STATISTISCHES AMT DKK ΚΙΙΚΟΙ'ΛΚΙΑΊΙΚΝ GKMKINSCHAFTEN 
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The p roduc t ion s t a t i s t i c s in p h y s i c a l u n i t s p r e s e n t e d in t h i s i s sue were col lec ted 
by Euros t a t from the Member S t a t e s ' n a t i o n a l s t a t i s t i c a l i n s t i t u t e s . The d a t a a r e 
compiled in a c c o r d a n c e wi th common d e f i n i t i o n s in o r d e r to e n s u r e c o m p a r a b i l i t y a t 
Community l e v e l . The r e a d e r is u r g e d to c o n s u l t the c l a s s i f i c a t i o n p l a n which g i v e s 
the complete d e s c r i p t i o n of each p roduc t and to t a k e due account of the no tes a t 
the end of the volume. 
The d a t a a r e s tored in E u r o s t a t ' s CRONOS d a t a b a n k and a c c e s s i b l e v i a the EURONET 
ne twork . 
F u r t h e r informat ion may be o b t a i n e d from: 
Mr. C. WEYDERT Tel.4301-3216 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Division C-3 - Shor t - te rm i n d u s t r i a l s t a t i s t i c s 
Boîte p o s t a l e 1907 - Luxembourg -Ki r chbe rg 
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Les s ta t i s t iques de production en uni tés phys iques présentées dans ce fasc icu le ont 
été recue i l l i e s par EUROSTAT auprès des Ins t i tuts nat ionaux de s ta t i s t ique des Etats 
membres. Les données sont é laborées sur la base de déf ini t ions communes afin d' en 
assurer la comparabil ité au plan communautaire. I l est recommandé au lecteur de 
consulter le p lan de classement où f igure le l i b e l l é complet pour chaque produit et 
de tenir compte des notes à la fin des t a b l e a u x . 
Les données contenues dans ce volume sont stockées dans la banque de données de 
Γ Eurostat CRONOS et access ib le s sur le réseau EURONET. 
Pour tous renseignements complémentaires 
M. C.WEYDERT Tel . 4301 - 3216 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Division C 3 - Stat i s t iques Industr ie l l e s à court terme 











Pu lp ,pape r and board 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Fibres chimiques 
Produits text i les 
Articles d 'habi l lement 
Pâ t e s ,pap ie r et car tons 

K L A S S I F I Z I E R U N G S P L A N 
2601 Synthetische und zellulosische Spinnfasern, weder gekrempelt 
noch gekämmt, Spinnkabel aus synthetischen oder zellulosischen 
Spinnfasern sowie Abfälle aus synthethischen oder zellulo-
sischen Spinnstoffen 
2603 Synthetische Spinnfasern, weder gekrempelt noch gekämmt, 
Spinnkabel aus synthetischen Spinnfäden sowie Abfälle aus 
synthetischen Spinnstoffen 
2605 Zellulosische Spinnfasern, weder gekrempelt noch gekämmt, 
Spinnkabel aus zellulosischen Spinnfäden sowie Abfälle aus 
zellulosischen Spinnstoffen 
2611 Synthetische und zellulosische Spinnfäden - Primär - Produk-
tion der Spinndüsen und Monofile mit einem Gewicht von 6,6 tex 
und mehr aus synthetischen oder zellulosischen Spinnmassen 
2612 Synthetische Spinnfäden - Primär - Production der Spinndüsen 
(einschl. Monofile mit einem Gewicht von weniger als 6,6 tex) 
2614 Hochfeste Garne für Reifen und andere technische Zwecke 
2616 Andere 
2618 Monofile mit einem Gewicht von 6,6 tex und mehr, Streifen und 
dergleichen aus synthetischer Spinnmasse (Primär-Produktion 
der Spinndüsen) 
2622 Streifen und dergleichen aus Polyäthylen oder aus Polypropylen 
2624 Andere 
2626 Zellulosische Spinnfäden (Primär-Produktion der Spinndüsen) 
einschl. Monofile mit einem gewicht von weniger als 6,6 tex 
2628 Hochfeste Garne für Reifen und andere technische Zwecke 
2632 Andere 
2634 Monofile mit einem Gewicht von 6,6 tex und mehr aus zellulo-
sischer Spinnmasse - Primär - Produktion der Spinndüsen 
4301 Kammband aus synthetischen oder zellulosischen Spinnfasern, 
Wolle oder Tierhaaren 
4302 Kammband aus synthetischen Spinnfasern 
4303 Kammband aus zellulosischen Spinnfasern 
4304 Kammband aus Wolle oder Tierhaaren 
4305 Streich- und Kammgarne aus Wolle, Leinen-, Ramie- und Baum-
wollgarne, Garne aus synthetischen und zellulosischen Spinn-
fasern 
4306 Streich- und Kammgarne aus Wolle 
4307 Streichgarne aus Wolle 
4309 Kammgarne aus Wolle 
4311 Leinen-, Ramie- und Baumwollgarne 
4313 Leinengarne und Ramiegarne 
4315 Baumwollgarne 
4317 Garne aus synthetischen und zellulosischen Spinnfasern 
4319 Garne aus synthetischen Spinnfasern 
4321 Garne aus zellulosischen Spinnfasern 
4323 Garne aus Jute oder juteähnlichen Fasern 
4325 Samt, Plüsch, Schlingengewebe, Epingle und Cheniliegewebe 
4327 Gewebe aus synthetischen und zellulosischen Spinnfäden und 
Spinnfasern, insgesamt 
4329 Gewebe aus synthetischen und zellulosischen Spinnfäden 
4331 Gewebe aus synthetischen Spinnfäden (ohne Cordgewebe für 
die Reifenherstellung 



























Gewebe aus zellulosischen Spinnfäden (ohne Cordgewebe für 
die Reifenherstellung 
Gewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
Gewebe aus Flachs, Ramie und Baumwolle 




Gewebe aus synthetischen und zellulosischen Spinnfasern 
Gewebe aus synthetischen Spinnfasern 
Gewebe aus zellulosichen Spinnfasern 
Gewebe aus Jute und juteähnlichen Fasern 
Teppiche, ausgenommen geknüpfte Teppiche und Filze für 
Bodenbeläge, "Tufting", gewebt aus V/olle oder aus feinen 
Tierhaaren, aus Baumwolle, aus synthetischen oder zellulo-
sischen Fasern, andere Teppiche, Filze als Meterware oder nur 
quadratisch oder rechteckig geschnitten für Bodenbeläge 
Teppiche, ausgenommen geknüpfte Teppiche und Filze für Boden-
beläge 
Teppiche, ausgenommen geknüpfte Teppiche und Filze für Boden-
beläge im Tüfting-Verfahren hergestellt 
Teppiche, ausgenommen geknüpfte Teppiche und Filze für Boden-
beläge, gewebt, aus Wolle, aus feinen Tierhaaren, aus Baum-
wolle, aus synthetischen oder zellulosischen Fasern 
Andere 
Filze als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig 
geschnitten für Bodenbeläge 
Bindfäden, Seile und Taue 
Erntegarne aus Sisal für landwirtschaftliche Maschinen 
Andere Bindfäden, Seile und Taue 
Andere Bindfäden, Seile und Taue, Filze als Meterware oder nur 
quadratisch oder rechteckig geschnitten 
Andere Bindfäden, Seile und Taue für andere Zwecke 
Vliesstoffe 
Gewirkte und gestrickte Meterware, weder gummielastisch noch 
kautschutiert 
4503 Schuhe insgesamt 
4505 Schuhe mit Oberteil aus Leder 
4506 Andere Schuhe 
4507 Schuhe mit Oberteil aus Textilien oder anderem Material 
4509 Hausschuhe 
4511 Gummi- oder synthetische Schuhe 
4513 Gumischuhe 
4515 Schuhe aus synthetischen Material 
4541 Damenstrümpfe, aus synthetischen Spinnstoffen 
4543 Strumpfhosen aus synthetischen Spinnstoffen (Fäden von 
6,6 tex oder feiner) 
4545 Andere Strümpfe und Socken 
4547 Schlafanzüge und Nachthemden (für Männer, Knaben, 
Frauen, Mädchen und Kleinkinder) 
4549 Schlafanzüge und Nachthemden (für Männer, Knaben, 
Frauen, Mädchen und Kleinkinder aus Gewirken) 
4551 Schlafanzüge und Nachthemden (für Männer, Knaben, 
Frauen, Mädchen und Kleinkinder, andere) 
4553 Oberhemden für Männer und Knaben 
4555 Oberhemden für Männer und Knaben aus Gewirken 
4557 Oberhemden für Männer und Knaben aus Geweben 
4559 T-shirts und Polo-Hemden 
4561 Oberhemden, T-shirts aus Gewirken und Geweben für 
Männer und Knaben 
4563 Unterkleidung für Männer, Knaben, Frauen, Mädchen 
und Kleinkinder 
4565 Blusen für Frauen, Mädchen und kleinkinder 
4567 Blusen für Frauen, Mädchen und Kleinkinder aus 
Gewirken 
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4569 Blusen für Frauen, Mädchen und Kleinkinder, andere 
4571 Büstenhalter 
4573 Pullover, Slipover, Twinsets und dergleichen für 
Frauen, Mädchen, Kleinkinder, Männer und Knaben 
4575 Blusen für Frauen, Mädchen und Kleinkinder aus 
Gewirken, Pullover, Slipover, Twinset und dergleichen 
für Frauen, Mädchen, Kleinkinder, Männer und Knaben 
4577 Lange und kurze Mäntel für Frauen, Mädchen, Kleinkin-
der, Männer und Knaben 
4579 Lange und kurze Mäntel für Frauen, Mädchen und Klein-
kinder 
4581 Lange und kurze Mäntel für Frauen, Mädchen und Klein-
kinder aus Gewirken 
4583 Lange und kurze Mäntel für Frauen, Mädchen und Klein-
kinder, andere 
4585 Kleider, Kostüme und Komplete für Frauen, Mädchen 
und Kleinkinder 
4587 Kleider, Kostüme und Komplete für Frauen, Mädchen und 
Kleinkinder aus Gewirken 
4589 Kleider, Kostüme und Komplete für Frauen, Mädchen und 
Kleinkinder, andere 
4591 Röcke für Frauen, Mädchen und Kleinkinder 
4593 Lange Hosen für Frauen, Mädchen, Kleinkinder, Männer 
und Knaben 
4594 Lange Hosen für Frauen, Mädchen und Kleinkinder 
4595 Lange und kurze Mäntel für Männer und Knaben 
4596 Anzüge für Männer und Knaben 
4597 Sakkos und Jacken (einschl. Blazer) für Männer und 
Knaben 
4598 Hosen für Männer und Knaben 
4599 Einteilige Arbeits- und Schutzanzüge 
8601 Texturierte Garne 
8603 Nähgarne für Industrie und Haushalt sowie Handstrick-, 
Stopf- und Handarbeitsgarne 
8605 Industrienähgarn und anderes Nähgarn 
8607 Handstrickgarn 
8609 Andere Gespinste (Stopfgarn, Stickgarn und Handarbeitsgarn) 
8611 Gebleichte Produkte 
8613 Gebleichte Produkte, nicht gesponnenes Material 
8615 Gebleichte Produkte, Garne 
8617 Gebleichte Produkte, Gewebe 
8619 Gebleichte Produkte, Gewirke 
8621 Gefärbte Produkte 
8623 Gefärbte Produkte, nicht gesponnenes Material 
8625 Gefärbte Produkte, Garne 
8627 Gefärbte Produkte, Gewebe 
8629 Gefärbte Produkte, Gewirke 
8631 Bedruckte Produkte 
8633 Bedruckte Produkte, Gewebe 
8635 Bedruckte Produkte, Gewirke 
8637 Bedruckte Produkte, Teppiche 
8639 Bestrichene Produkte 
8649 Einfache Konfektionsartikel 
8651 Einfache Konfektionsartikel, Bettwäsche 
8653 Einfache Konfektionsartikel, Tischwäsche 
8655 Einfache Konfektionsartikel, Wäsche zur Körperpflege und 
andere Haushaltswäsche 
8657 Einfache Konfektionsartikel, Scheuertücher, Wischtücher, 
Spültücher und Staubtücher 
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CHEMIEFASERN UND TEXTILIEN 
(a ) Nur d ie b e i de r P r o d u k t i o n in d e r C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e a n f a l l e n d e n u n d noch v e r w e r t b a r e n Abfä l le . 
(b) P r o d u k t i o n in de r Wol l indus t r i e und in d e r C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e : d ie e i g e n t l i c h e n Kammbänder sowie Krempe lbänder 
(ohne die auf Karden h e r g e s t e l l t e n Vorga rne oder Dochte) und Band a u s Chemiefasern vom Typ "Pac i f ic c o n v e r t e r " . 
(c) P r i m ä r - P r o d u k t i o n d e r S p i n n d ü s e n i n s g e s a m t . Folg l ich i s t h i e r d ie ge samte P r i m ä r - P r o d u k t i o n e r f a s s t , s e lbs t 
wenn z u s ä t z l i c h e B e a r b e i t u n g e n wie z . b . T e x t u r i e r e n in den S p i n n d ü s e n a n l a g e n i n t e g r i e r t s i n d . 
(d ) Gesamte P r i m ä r - P r o d u k t i o n de r S p i n d e l n ; h i e r s i nd auch d ie Garne e n t h a l t e n , welche im p r o d u z i e r e n d e n Werk 
n a c h t r ä g l i c h einem oder mehre ren V e r e d l u n g s - oder B e a r b e i t u n g s p r o z e s s e n un te rzogen werden wie z . B . Zwirnen 
ode r F ä r b e n usw. 
(e) W e b s t u h l p r o d u k t i o n , ohne Schmalgewebe , F ro t t i e rgewebe (Sch l ingengewebe) sowie im Tuf t ing -Ver fah ren h e r g e s t e l l t e 
P r o d u k t e . 
(f) Webs tuh lp roduk t ion ohne Schmalgewebe; e inbezogen s ind Gewebe für Schlaf - u n d Reisedecken und für e in fache 
K o n f e k t i o n s a r t i k e l . 
(g) E i n s c h l i e s s l i c h Tepp iche die a l s Wandbek le idung d ienen oder auf Möbel g e l e g t w e r d e n . 
(h) Die "non-woven" Teppiche s ind h i e r a u s g e s c h l o s s e n . 
( i ) F i l z tuch i s t u n t e r den Geweben e r f a s s t . Die Nadelf i lze s i n d den u n t e r d ie Pos i t ionen 01.921 und 01.929 
f a l l enden Fi lzen g l e i c h g e s t e l l t . 
E r z e u g n i s s e , d e r e n Nutzober f läche a u s Fi lz b e s t e h t , werden u n t e r Pos i t ion 01.921 e r f a s s t . Alle a n d e r e n F i l z e , 
i n s b e s o n d e r e d i e j e n i g e n , welche a l s Tepp i ch rücken d i e n e n , werden u n t e r Pos i t ion 01.929 geme lde t . 
(j) Fo lgende P r o d u k t e werden h i e r e r f a s s t : 
a ) Auf Ke t t enwi rkmasch inen h e r g e s t e l l t e Gewirke ( w a r p k n i t t i n g ) . 
Zu d iesen g e h ö r e n : 
- d ie s o g e n a n n t e n maschenfes ten Gewirke welche u . a . z u r H e r s t e l l u n g von Unterwäsche v e r w a n d t we rden ; 
- R a s c h e l w a r e ; 
- Gewirke für G a r d i n e n und Vorhänge usw. 
b) Auf a n d e r n a l s Ke t t enwi rkmasch inen h e r g e s t e l l t e Stoffe (weft k n i t t i n g ) . 
Zu d iesen g e h ö r e n : 
- a l l e Stoffe (es h a n d e l t s ich um auf R u n d s t r i c k m a s c h i n e n h e r g e s t e l l t e S c h l a u c h w a r e ) für d ie V e r a r b e i t u n g 
im S c h n e i d v e r f a h r e n , s e i es für Unterwäsche oder bes t immte Sor ten von O b e r b e k l e i d u n g , w i e Komple t s ,Kle ider , 
Mäntel u s w . 
Gewirkte und g e s t r i c k t e Stoffe können in keinem Fa l l den im R e g u l ä r v e r f a h r e n h e r g e s t e l l t e n Teilen für Bek le i -
d u n g s a r t i k e l ( " f u l l y - f a s h i o n e d " ) g l e i c h g e s t e l l t w e r d e n . 
MISCHWAREN 
Waren, d ie a u s zwei ode r mehr Spinnstoffen b e s t e h e n , s ind u n t e r dem Spinnstoff , d e r dem Gewicht n a c h g e g e n ü b e r 
jedem a n d e r e n Spinnstoff v o r h e r r s c h t , e r f a s s t . 
BEKLEIDUNG 
Allgemeine E r l ä u t e r u n g für B e k l e i d u n g s a r t i k e l 
Bei den n icht in g e w i r k t e und g e s t r i c k t e Ar t ike l und a n d e r e u n t e r t e i l t e Posten wird die gesamte P r oduk t i on von 
Ar t ike ln a u s Geweben, a u s gewirk tem und ges t r i ck t em Mate r i a l und a l s " f u l l y - f a s h i o n e d " h e r g e s t e l l t e Ar t ike l e r h o b e n . 
(k) Oberhemden j e d e r Art für Männer und Knaben , welche a l s e i g e n t l i c h e O b e r b e k l e i d u n g ge l t en (S tad themden , A r b e i t s -
hemden und Hemden in spor t l ichem Z u s c h n i t t ) . 
(1) Ohne Oberhemden für Männer und Knaben , welche u n t e r Pos i t ion 02.221 b i s 02.223 e r f a s s t we rden ; ohne Unte r -
k l e i d u n g für S ä u g l i n g e . 
(m) Das Twinset z ä h l t für e ine E i n h e i t . 
(n) Die u n t e r Pos i t ion 02.411 b i s 02.910 e r f a s s t e n B e k l e i d u n g s a r t i k e l s i nd g r u n d s ä t z l i c h solche a u s weder g e t r ä n k t e m 
noch bes t r i chenem t e x t i l e n Ma te r i a l ( g e t r ä n k t e , b e s t r i c h e n e oder mit Z e l l u l o s e d e r i v a t e n oder Oel übe rzogene 
Gewebe - u n t e r a n d e r n Wachs tuch , gummierte Gewebe und a n d e r e ) . Ebenfa l l s a u s g e s c h l o s s e n s ind B e k l e i d u n g s -
a r t i k e l a u s Leder oder Kuns t l ede r , a u s Pelz und a u s Asbes t . Hingegen s ind G a b a r d i n e - und ä h n l i c h e Regenmäntel 
h i e r zu e r f a s s e n . S p o r t b e k l e i d u n g (für die Ausübung s p o r t l i c h e r T ä t i g k e i t e n ) sowie A r b e i t s - und S c h u t z b e k l e i d u n g 
i s t n i c h t u n t e r Posi t ion 02.410 b i s 02.550 zu e r f a s s e n . 
(o) Zwei- und m e h r t e i l i g e Ar t ike l z ä h l e n für e ine E i n h e i t . 
(p) Hier werden n u r d ie Ar t ike l e r h o b e n , d ie mit e i n e r Hose kombin ie r t w e r d e n . 
(q) E in t e i l i ge A r b e i t s - und Schu tzanzüge mit oder ohne Aermel. 
( r ) Die bei den Sp inndüsen a n f a l l e n d e P roduk t ion von t e x t u r i e r t e n Garnen w i rd a l s P r i m ä r - P r o d u k t i o n de r Sp inndüsen 
e r f a s s t und auch u n t e r Posi t ion " t e x t u r i e r t e G a r n e " e r h o b e n . 
Defini t ion de r t e x t u r i e r t e n G a r n e : 
" T e x t u r i e r t e F i l a m e n t g a r n e s ind Mul t i - oder Monof i lamentgarne mit t a t s ä c h l i c h e r oder l a t e n t e r F i l a m e n t - K r ä u s e l u n g , 
Sch l inge rn oder Sch lau fen , mit oder ohne Zwirn , d u r c h die s ie mit oder ohne N a c h b e h a n d l u n g Volumen u n d / o d e r 
S t r e t c h - E i g e n s c h a f t e n b e s i t z e n " . 
(s) Vorble ichen und Vorfärben werden h i e r n i ch t e r h o b e n . Es h a n d e l t s ich be i d iesen Pos i t ionen a l s o n u r um die 
A r b e i t s v o r g ä n g e , welche dem Produk t seine e n d g ü l t i g e Kennze ichnung geben (nachdem die e r f o r d e r l i c h e Appre -
t i e r u n g vorgenommen w u r d e ) . 
( t ) In Uebere ins t immung mit de r NACE, wo d a s Bes t re ichen a l s e ine T ä t i g k e i t de r T e x t i l i n d u s t r i e beze ichne t w i r d , 
s i nd h i e r n u r die P r o d u k t e d i e s e r Tä t i gke i t (NACE 438.3) b e r ü c k s i c h t i g t . Die I m p r ä g n i e r u n g w i r d , was die T e x t i l -
i n d u s t r i e be t r i f f t , de r A p p r e t i e r u n g g l e i c h g e s t e l l t . 
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C L A S S I F I C A T I O N P L A N 
2601 Synthetic and regenerated staple fibres, not carded, combed 
or otherwise prepared for spinning synthetic or regenerated 
continuous filament tow for the manufacture of discontinuous 
fibres and waste of synthetic or regenerated fibres 
2603 Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise 
prepared for spinning, synthetic continous filament tow for 
the manufacture of discontinuous fibres and waste of 
synthetic fibres 
2605 Regenerated staple fibres, not carded, combed or otherwise 
prepared for spinning, regenerated continuous filament tow 
for the manufacture of discontinuous fibres and waste of 
regenerated fibres 
2611 Synthetic and regenerated continuous yarn (primary produc-
tion of spinning nozzles) (including monofil of a weight less 
than 6,6 tex) 
2612 Synthetic continuous yarn (primary production of spinning 
nozzles) (including monofil of a weight less than 6,6 tex) 
2614 High strength yarn for tyres or other uses in machinery or 
plant 
2616 Other 
2618 Monofil of a weight of 6,6 tex and more, strip and the 
like (primary production of spinning nozzles) of synthetic 
textile materials 
2622 Strip and the like of polyethylene or polypropylene 
2624 Other 
2626 Regenerated continuous yarn (primary production of spinning 
nozzles) (including monofil of a weight less than 6,6 tex) 
2628 High strength yarn for tyres or other uses in machinery or 
plant 
2632 Other 
2634 Monofil of a weight of 6,6 tex and more of regenerated 
textile materials (primary production of spinning nozzles) 
4301 Tops of synthetic and regenerated fibres, of wool or hair 
4302 Tops of synthetic fibre 
4303 Tops of regenerated fibre 
4304 Tops of wool or hair 
4305 Yarn of carded and combed sheep's or lambs'wool (woollen and 
worsted yarn), flax or ramie yarn and cotton yarn 
4306 Yarn of carded and combed sheep's or lambs'wool 
4307 Yarn of carded sheep's or lambs'wool (woollen yarn) 
4309 Yarn of combed sheep's or lambs'wool (worsted yarn) 
4311 Flax or ramie yarn and cotton yarn 
4313 Flax or ramie yarn 
4315 Cotton yarn 
4317 Yarn of synthetic or regenerated staple fibres 
4319 Yarn of synthetic staple fibres 
4321 Yarn of regenerated staple fibres 
4323 Yarn of jute or of other textile bast fibres 
4325 Woven pile fabrics (velvets and plushes) loop, épingle 
and chenille fabrics 
4327 Total woven fabrics of continuous synthetic or regenerated 
fibres and synthetic or regenerated staple fibres 
4329 Woven fabrics of continuous synthetic or regenerated fibres 
4331 Woven fabrics of continuous synthetic fibres (excluding 
fabrics for tyres) 
4333 Woven fabrics of continuous synthetic fibres (excluding 
fabrics for tyres) made from strip or the like of polyethylene 
or polypropylene) 
4335 Woven fabrics of continuous synthetic fibres (excluding 
fabrics for tyres) - other 
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4337 Woven fabrics of continuous regenerated fibres (excluding 
fabrics for tyres) 
4339 Woven fabrics of sheep's or lambs'wool or of fine animal 
hair 
4341 Woven fabrics of flax or of ramie and of cotton yarn 
4343 Woven fabrics or flax or of ramie 
4345 Woven fabrics of cotton yarn 
4347 Terry towelling and similar terry fabrics 
4349 Other woven fabrics of cotton yarn 
4351 Woven fabrics of synthetic or regenerated staple fibres 
4353 Woven fabrics of synthetic staple fibres 
4355 Woven fabrics of regenerated staple fibres 
4357 Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres 
4359 Carpets, excepted knotted carpets and felt for floor 
coverings, tufted, woven of wool or fine animal hair, of 
cotton, of synthetic and regenerated fibres, other carpets, 
felt in the piece or simply out to rectangular shape for 
floor coverings 
4363 Carpets, except knotted carpets and felt for floor coverings 
4365 Tufted 
4367 Woven carpets, of wool or fine animal hair, of cotton, of 
synthetic and regenerated fibres 
4369 Other carpets 
4371 Felt in the piece or simply out to rectangular shape for 
floor coverings 
4373 Twine, cordage, ropes and cables 
4375 Blinder twine of sisal for agricultural machines 
4377 Other twine, cordage, ropes and cables 
4379 Felt, in the piece or simply out to rectangular shape 
4381 Felt, in the piece or simply out to rectangular shape for 
other uses 
4383 Bonded fibre fabrics (non-woven) 
4385 Knitted or crocheted fabric, not elastic nor rubberised 
4541 Women's stockings of synthetic textile fibres 
4543 Panty hose, or tights of synthetic textile fibres 
(yarn of 60 derniers or finer) 
4545 Other stockings and socks 
4547 Pyjamas, nightshirts and nightdresses (for men, 
boys, women, girls and infants) 
4549 Knitted or crocheted pyjamas, nightshirts and night-
dresses (for men, boys, v/omen, girls and infants) 
4551 Pyjamas, nightshirts and nightdresses (for men, 
boys, women, girls and infants) - other 
4553 Shirts for men and boys 
4555 Shirts of knitted or crocheted fabric for men and 
boys 
4557 Shirts of woven fabric for men and boys 
4559 T-shirts and "polo" shirts 
4561 Total shirts, T-shirts knitted or crocheted and of 
woven fabrics for men and boys 
4563 Under garments for men, boys, women, girls and 
infants 
4565 Blouses and shirts for women, girls and infants 
4567 Knitted or crocheted blouses and shirts for women, 
girls and infants 




4573 Jerseys, pull-overs, slip-overs, twinsets and the 
like for women, girls, infants, men and boys 
4575 Knitted and crocheted blouses and shirts for women, 
girls and infants - jerseys, pull-overs, slip-overs, 
twinsets and the like for women, girls, infants, 
men and boys 
4577 Long and short coats for women, girls, infants, 
men and boys 
4579 Long and short coats for v/omen, girls and infants 
4581 Knitted or crocheted, long and short coats for 
v/omen, girls and infants 
4583 Long and short coats for women, girls and infants 
- other 
4585 Dresses, suits and costumes for women, girls and 
infants 
4587 Knitted and crocheted dresses, suits and costumes for 
women, girls and infants 
4589 Dresses, suits and costumes for women, girls and 
infants - other 
4591 Skirts for women, girls and infants 
4593 Trousers for women, girls, infants, men and boys 
4594 Trousers for women, girls and infants 
4595 Long and short coats for men and boys 
4596 Suits for men and boys 
4597 Jackets for men and boys 
4598 Trousers for men and boys 



























Sewing thread for industry and household;hand-knitting and 
embroidery yarns 
Industrial sewing thread and other sewing thread 
Hand-knitted yarns 
Other thread and yarn (thread and yarn for mending, embroi-
dery and other handiwork) 
Bleached textile products 
Non-spun bleached textile products 
Bleached textile products - yarn 
Bleached textile products - woven fabrics 
Bleached textile products - knitted or crocheted fabrics 
Dyed textile products 
Dyed textile products - non-spun products 
Dyed textile products - yarn 
Dyed textile products - woven fabrics 
Dyed textile products - knitted or crocheted fabrics 
Printed products 
woven fabrics 






Simple made-up articles 
Simple made-up articles 
Simple made-up articles 
Simple made-up articles 
Simple made-up articles 
dusters and the like 
bed linen 
table linen 
toilet linen, and kitchen linen 
floor cloths, dish cloths, 
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MAN-MADE FIBRES AND TEXTILES 
(a) Only reusable waste obtained in the production of man-made fibres. 
(b) Production in the wool industry and in the chemical fibre industry: the so-called combed sliver,carded 
sliver (excluding carded slubbings produced on carding machines) and sliver of chemical fibres of the 
type "Pacific converter". 
(c) Total primary production of spinning nozzles. Consequently, even in the case of supplementary operations 
such as texturizing being integrated in production of the spinning nozzles, the primary production has 
been collected here. 
(d) Total primary production of spindels, including yarn subsequently undergoing in the same works one or 
several supplementary operations like twisting or finishing. 
(e) Total production of looms, excluding narrow fabrics, terry towelling and similar terry fabrics and 
tufted fabrics. 
(f) Total production of looms, excluding narrow fabrics; included are fabrics for travell ing rugs and blankets 
and fabrics for simple made-up art icles. 
(g) Including carpets destined to be put on furniture or on the wall . 
(h) Carpets produced by the "non-woven" process are excluded from this position. 
(i) Felt cloth is classified under fabrics. Needle felt is assimilated with felt of positions 4371 and 
4381. Products faced with felt are included under position 4379. All other felts and in part icular 
felt used as carpet underlay have are classified under position 4381. 
(j) Knitted or crocheted fabrics: 
a) Warp knitted fabrics which include: 
- "non-run" fabrics used, among others, for the manufacture of underwear; 
- Rachel fabrics; 
- net curtain fabric. 
b) Weft knitted fabrics which include: 
- all fabrics (tubular fabrics produced on circular knitting machines) for the manufacture of articles by 
cutting to shape,whether it is underwear (underpants, s ing le t s . . . ) or certain kinds of outer garments 
like costumes, dresses, coats, e tc . . 
"Fully-fashioned" parts of garments are not to be included with weft knitted fabrics. 
MIXTURE OF DIFFERENT TEXTILE MATERIALS 
Goods of a mixture of two ore more textile materials are classified as if consisting wholly of that 
one textile material which predominated in weight over any other single material. 
C L O T H I N G 
General note on clothing 
The positions for which no break-down in knitted goods and other fabrics is required,cover all articles whether 
they are manufactured of woven, knitted or crocheted fabric, or of "fully-fashioned" par t s . 
(k) Shirts of all kinds for men and boys, considered as outer garments (town, work and sports sh i r t s ) . 
(1) Excluded are shirts for men and boys which are collected under positions 4555 to 4559 and under 
garments for babies. 
(m) A twinset counts for 1 unit. 
(n) Garments classified under positions 4597 to 4599 are in principle those made of textile fabrics 
which are not impregnated or coated (textile fabrics impregnated, coated or covered with preparations 
of cellulose dérivâtes or oil-among others oil cloth, rubberised textile fabrics and others) . Also 
excluded are garments made of leather or artificial leather, of furskins and of asbestos. Are included, 
however, rain-coats of gabardine and the like. Garments for the practice of sport as well as industr ial 
and protective garments are excluded from positions 4579 to 4598. 
(o) A suit or a costume counts for 1 unit. 
(p) This position covers only articles which are combined with trousers. 
(q) Industrial and protective clothing of one piece with or without sleeves. 
(r) Textured yarn obtained at the stage of production of spinning nozzles is counted in the primary prodtøfetrøm 
of spinning nozzles as products of the spinning nozzles and under position "textured yarn" as such. 
Definition of textured yarn: 
Multi- or mono-filament yarn characterised by actual, or latent filament crimps, coils or l©ops, Witt» ©r 
without twist liveliness, by which it has or can develop by after-treatment, bulk and/or streteh properties» 
(s) Pre-bleaching and pre-dyeing are excluded. Consequently only operations which give final characterist ics 
to the product are considered here (after having received the necessary chemical finishing). 
(t) In accordance with the NACE where coating is classified as an activity of the textile industry» 
solely products of this activity (NACE 438.3) are to be collected. Impregnation is excluded as it 
is a chemical finishing. 
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P L A N D E C L A S S E M E N T 
2601 Fibres synthétiques et artificielles discontinues en masse, 
câbles pour discontinus en fibres synthétiques ou artificielles 
ainsi que déchets de fibres synthétiques ou artificielles 
2603 Fibres synthétiques discontinues en masse,câbles pour discon-
tinus en fibres synthétiques ainsi que déchets de fibres 
synthétiques 
2605 Fibres artificielles discontinues en masse,câbles pour discon-
tinus en fibres artificielles ainsi que déchets de fibres 
artificielles 
2611 Fils de fibres synthétiques et artificielles continues 
et monofils d'un poids de 6,6 tex et plus, sortis des filiè-
res, en matières synthétiques ou artificielles 
2612 Fils de fibres synthétiques continues sortis des filières (y 
compris les monofils d'un poids inférieur à 6,6 tex) 
2614 Fils de haute ténacité pour pneumatiques et autres usages 
techniques 
2616 Autres fils 
2618 Monofils d'un poids de 6,6 tex et plus, lames et formes simi-
laires, sortis des filières, en matières synthétiques 
2622 Lames et formes similaires de polyethylene ou de polypropylene 
2624 Autres 
2626 Fils de fibres artificielles continues sortis des filières 
(y compris les monofils d'un poids inférieur à 6,6 tex) 
2628 Fils de haute ténacité pour pneumatiques et autres usages 
techniques 
2632 Autres fils 
2634 Monofils d'un poids de 6,6 tex et plus, sortis des filières, 
en matières artificielles 
4301 Rubans de peignés en fibres synthétiques, artificielles de 
laine ou de poils 
4302 Rubans de peignés en fibres synthétiques 
4303 Rubans de peignés en fibres artificielles 
4304 Rubans de peignés de laine ou de poils 
4305 Filés de laine cardée, peignée, de lin et de ramie, de coton 
de fibres synthétiques et artificielles discontinues 
4306 Filés de laine cardée ou peignée 
4307 Filés de laine cardée 
4309 Filés de laine peignée 
4311 Filés de lin, de ramie et de coton 
4313 Filés de lin et de ramie 
4315 Filés de coton 
4317 Filés de fibres synthétiques et artificielles discontinues 
4319 Filés de fibres synthétiques discontinues 
4321 Filés de fibres artificielles discontinues 
4323 Filés de jute ou d'autres fibres libériennes 
4325 Velours, peluches, tissus bouclés, épingles et tissus de 
chenille 
4327 Total tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles 
continues et discontinues 
4329 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles con-
tinues 
4331 Tissus de fibres textiles synthétiques continues (à l'exclusion 
des tissus pour pneumatiques) 
4333 Tissus de fibres textiles synthétiques continues (à l'exclusion 
des tissus pour pneumatiques) obtenus à partir de formes simi-
laires de polyethylene ou de polypropylene s 
4335 Tissus de fibres textiles synthétiques continues (à l'exclusion 


























Tissus de fibres textiles artificielles continues (à l'exclu-
sion des tissus pour pneumatiques) 
Tissus de laine ou de poils fins 
Tissus de lin, de ramie et de coton 
Tissus de lin et de ramie 
Tissus de coton 
Tissus de coton bouclés du genre éponge 
Autres tissus de coton 
Tissus de fibres synthétiques et artificielles discontinues 
Tissus de fibres synthétiques discontinues 
Tissus de fibres artificielles discontinues 
Tissus de jute ou d'autres fibres libériennes 
Tapis autres qu'à points noués et autres que feutres pour 
revêtement de sol,"tufted",tissés de laine.de poils fins.de 
coton.de fibres synthétiques et artificielles,autres tapis, 
feutres en pièces ou découpés pour revêtement de sol 
Tapis autres qu'à points noués et autres que feutres pour 
revêtement de sol 
Tufted 
Tapis tissés de laine, de poils fins, de coton, de fibres 
synthétiques et artificielles 
Autres tapis 
Feutres en pièces ou découpés pour revêtements de sol 
Ficelles, cordes et cordages 
Ficelle agricole en sisal 
Autres ficelles, cordes et cordages 
Feutres en pièce? ou simplement découpés, carrés ou rectangu-
laires 
Feutres en pièces découpés en carré ou rectangulaire à autres 
usages 
Tissus non tissés 
Etoffes de bonneterie, non élastiques, ni caoutchoutées 
4541 Bas pour femmes, en fibres synthétiques 
4543 Bas-culottes communément appelés "collants" de fibres 
textiles synthétiques (fils de 6,6 tex ou plus fin) 
4545 Autres articles chaussants 
4547 Pyjamas et chemises de nuit (pour hommes, garçonnets, 
femmes, fillettes et jeunes enfants) 
4549 Pyjamas et chemises de nuit (pour hommes, garçonnets, 
femmes, fillettes et jeunes enfants) en étoffe à maille 
4551 Pyjamas et chemises de nuit (pour hommes, garçonnets, 
femmes, fillettes et jeunes enfants), autres 
4553 Chemises et chemisettes pour hommes et garçonnets 
4555 Chemises, chemisettes en étoffe à maille pour hommes 
et. garçonnets 
4557 Chemises, chemisettes en tissus pour hommes et garçonnets 
4559 T-shirts et chemises "polo" 
4561 Total chemises, chemisettes, T-shirts en étoffe à maille 
et en tissus pour hommes et garçonnets 
4563 Sous-vêtements pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes 
et jeunes enfants 
4565 Blouses et chemisiers pour femmes, fillettes et jeunes 
enfants 
4567 Blouses et chemisiers pour femmes, fillettes et jeunes 
enfants en étoffe à maille 
4569 Blouses et chemisiers pour femmes, fillettes et jeunes 
enfants, autres 
4571 Soutiens-gorge et bustiers 
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4573 Chandails, pullovers, slipovers, twinsets et articles 
similaires pour femmes, fillettes, jeunes enfants, 
hommes et garçonnets 
4575 Blouses et chemisiers pour femmes, fillettes et jeunes 
enfants en étoffe à maille - chandails, pullovers, 
slipovers, twinsets et articles similaires pour 
femmes, fillettes, jeunes enfants, hommes et garçonnets 
4577 Manteaux longs et courts pour femmes, fillettes,jeunes 
enfants, hommes et garçonnets 
4579 Manteaux longs et courts pour femmes, fillettes et 
jeunes enfants 
4581 Manteaux longs et courts pour femmes, fillettes et 
jeunes enfants en étoffe à maille 
4583 Manteaux longs et courts pour femmes, fillettes et 
jeunes enfants, autres 
4585 Robes, costumes, tailleurs et ensembles pour femmes, 
fillettes et jeunes enfants 
4587 Robes, costumes, tailleurs et ensembles pour 
femmes, fillettes et jeunes enfants en étoffe à 
maille 
4589 Robes, costumes, tailleurs et ensembles pour 
femmes, fillettes et jeunes enfants, autres 
4591 Jupes pour femmes, fillettes et jeunes enfants 
4593 Pantalons pour femmes, fillettes, jeunes enfants, 
hommes et garçonnets 
4594 Pantalons pour femmes, fillettes et jeunes enfants 
4595 Manteaux longs et courts pour hommes et garçonnets 
4596 Costumes pour hommes et garçonnets 
4597 Vestons (y compris blazers) pour hommes et garçonnets 
4598 Pantalons pour hommes et garçonnets 
4599 Combinaisons de travail, salopettes et cottes à 
bretelles 
8601 Fils textures 
8603 Fils à coudre, fils à repriser, fils à broder, ainsi 
que fils pour tricots et ouvrages à main 
8605 Fils à coudre pour usages industriels et mercerie 
8607 Fils à tricoter main 
8609 Autres fils de filterie (fils à repriser, à broder et pour 
ouvrages à main) 
8611 Produits blanchis 
8613 Produits blanchis matières non filées 
8615 Fils blanchis 
8617 Tissus blanchis 
8619 Produits blanchis à étoffes à maille 
8621 Produits teints 
8623 Produits teints matières non filées 
8625 Produits teints fils 
8627 Produits teints tissus 
8629 Produits teints étoffes à maille 
8631 Produits imprimés 
8633 Produits imprimés tissus 
8635 Produits imprimés étoffes à maille 
8637 Produits imprimés tapis 
8639 Produits enduits 
8649 Confection simple 
8651 Confection simple linge de lit 
8653 Confection simple linge de table 
8655 Confection simple linge de toilette, d'office ou de cuisine 




FIBRES CHIMIQUES ET PRODUITS TEXTILES 
( a ) Uniquement les déche t s r é u t i l i s a b l e s ob tenus au s t a d e de la p roduc t ion d a n s les u s i n e s de f ib res 
c h i m i q u e s . 
(b) P roduc t ion d a n s l ' i n d u s t r i e l a i n i è r e et d a n s l ' i n d u s t r i e p r o d u c t r i c e de f ib res c h i m i q u e s : les ru= 
b a n s de p e i g n é s p roprement d i t s , le r u b a n s de c a r d é s (à l ' e x c l u s i o n des b o u d i n s de c a r d e p r o d u i t s 
p a r l a c a r d e de l a f i l a t u r e c a r d é e ) a i n s i que les r u b a n s de f i b r e s ch imiques du t y p e "Pac i f ic 
c o n v e r t e r " . 
(c) P roduc t ion p r i m a i r e t o t a l e des f i l i è r e s . P a r conséquent ,même l o r s q u e les o p é r a t i o n s complémenta i res 
t e l l e s que l a t e x t u r a t i o n sont i n t é g r é e s à l a p roduc t ion des f i l i è r e s , l a p roduc t ion p r i m a i r e est r ecensée i c i . 
(d) P roduc t ion p r i m a i r e to t a l e des b r o c h e s , y compris les f i lés qu i s u b i s s e n t u l t é r i e u r e m e n t d a n s l a même' 
us ine une ou p l u s i e u r s o p é r a t i o n s complémenta i res t e l l e s que le r e t o r d a g e , l e c â b l a g e , l ' a c h è v e m e n t . 
(e) T i s sus tombés du mét ie r , à l ' e x c l u s i o n des t i s s u s é t r o i t s , des t i s s u s bouc lés du g e n r e éponge a i n s i 
que des p r o d u i t s t u f t é s . 
(f) T i s sus tombés du mét ie r , à l ' e x c l u s i o n des t i s s u s é t r o i t s ; sont compr i s les t i s s u s pour c o u v e r t u r e s 
e t pou r l a confect ion s imple . 
(g) Y compr i s les t a p i s pou r revêtement m u r a l ou d e s t i n é s à ê t r e posés s u r un meub le . 
(h) Les t a p i s f a b r i q u é s p a r le p rocédé "non-woven" (non t i s s é s ) sont exc lus de ce t te p o s i t i o n . 
( i ) Les t i s s u s f eu t r é s sont c l a s s é s d a n s l e s t i s s u s . Les feu t res à a i g u i l l e sont a s s imi l é s a u x 
feu t res des pos i t i ons 4371 et 4381. 
Sont r e c e n s é s sous p o s . 4379 les p r o d u i t s dont l a s u r f a c e d ' u s a g e es t cons t i t uée p a r le f e u t r e . 
Tous les a u t r e s f e u t r e s , et notamment ceux qu i s e r v e n t de p l a n c h e r à des t a p i s , r e l è v e n t de l a po-
s i t i o n 4381. 
(j) Etoffes de b o n n e t e r i e : 
a ) Etoffes p r o d u i t e s su r métier c h a î n e (warp k n i t t i n g ) . 
A p p a r t i e n n e n t à ce t t e c a t é g o r i e : 
- l es étoffes d i t e s i n d é m a i l l a b l e s et u t i l i s é e s , e n t r e a u t r e s , p o u r l a f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s de l i n g e r i e ; 
- les étoffes Rache l ; 
- les t i s s u s pour v i t r a g e et r i d e a u x , e t c . 
b) Etoffes p r o d u i t e s su r d ' a u t r e s mét ie rs que c h a î n e (weft k n i t t i n g ) . 
A p p a r t i e n n e n t à ce t te c a t é g o r i e : 
- tou tes les étoffes ( i l s ' a g i t d ' é to f fes t u b u l a i r e s . c . à d . p r o d u i t e s s u r des mét ie rs c i r c u l a i r e s ) 
pou r l a f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s "coupés d a n s le t i s s u " , que ce soi t des sous -vê temen t s ( s l i p s , 
s i n g l e t s ) ou c e r t a i n e s sor tes de vê tements de d e s s u s te ls que t a i l l e u r s , r o b e s , m a n t e a u x , e t c . 
Les étoffes ne p e u v e n t en a u c u n e façon ê t r e a s s i m i l é s a u x é léments de vê tements p r o d u i t s " f u l l y -
f a s h i o n e d " . 
ARTICLES MELANGES 
Les p r o d u i t s c o n t e n a n t deux ou p l u s i e u r s ma t i è r e s t e x t i l e s sont c l a s s é s selon la ma t i è re qu i prédomine 
en po ids su r c h a c u n e des a u t r e s m a t i è r e s . 
ARTICLES D'HABILLEMENT 
Note g é n é r a l e pour les a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t 
L o r s q u ' i l n ' e s t p a s spécif ié q u ' i l s ' a g i t d ' u n a r t i c l e à ma i l l e ou a u t r e , l a pos i t ion couvre tous les 
a r t i c l e s p r o d u i t s à p a r t i r de t i s s u s , d ' é to f fes à mai l l e ou p a r le p rocédé " f u l l y - f a s h i o n e d " . 
(k) Chemises e t chemise t t e s de tous g e n r e s pour hommes et g a r ç o n n e t s , c o n s i d é r é s comme vêtements de de s sus 
p roprement d i t s ( chemise t t es de v i l l e , d e t r a v a i l , d e p r é s e n t a t i o n s p o r t i v e ) . 
(1) A l ' e x c l u s i o n des chemises e t chemise t t es pour hommes et g a r ç o n n e t s qui font l ' o b j e t des pos i t ions 
4555 à 4559 et à l ' e x c l u s i o n des sous -vê temen t s pour b é b é s . 
(m) Le twinse t s e r a compté pour une seu le u n i t é . 
(n) Les a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t v i s é s p a r les pos i t i ons 4597 à 4599 sont en p r i n c i p e ceux en étoffes 
t e x t i l e s a u t r e s que ce l les qu i sont imprégnées ou e n d u i t e s ( t i s s u s i m p r é g n é s , e n d u i t s ou r e c o u v e r t s de 
d é r i v é s de ce l lu lose ou d ' h u i l e e n t r e a u t r e s to i l es c i r é e s , de caoutchouc et a u t r e s ) . Sont exc lus 
éga lement les vê tements en c u i r ou s i m i l i - c u i r , e n f o u r r u r e et en a m i a n t e . Sont i n c l u s , p a r c o n t r e , 
les imperméab les de g a b a r d i n e et s i m i l a i r e s . Les a r t i c l e s v e s t i m e n t a i r e s pour l a p r a t i q u e d e s spor t s 
a i n s i que les vê tements de t r a v a i l et de p ro tec t ion sont à e x c l u r e des pos i t ion 4579 à 4598. 
(o) Chaque ensemble compte pour une u n i t é . 
(p) Ar t i c l e s qu i ensemble avec un p a n t a l o n cons t i t uen t un costume de v i l l e . 
(q ) Costumes de t r a v a i l ou de p ro tec t ion cons t i t ué s d ' u n e seule p ièce avec ou s a n s manches . 
( r ) Les f i ls t e x t u r e s ob tenus au s t a d e de la p roduc t ion des f i l i è r e s doivent ê t r e i n s é r é s d a n s l a p roduc t ion 
p r i m a i r e des f i l i è r e s en t a n t que p roduc t ion des f i l i è r e s et sous l a pos i t ion "f i ls t e x t u r e s " en t a n t 
que t e l s . 
Défini t ion des f i ls t e x t u r e s : 
F i l con t inu (mul t i f i l ament ou monofi lament) a y a n t des c a r a c t é r i s t i q u e s de tors ion e t /ou de f r i s u r e 
e x i s t a n t e s ou r é v é l a b l e s p a r t r a i t e m e n t u l t é r i e u r g r â c e a u x q u e l l e s i l a c q u i e r t une e x t e n s i b i l i t é 
é l a s t i q u e e t /ou une v o l u m i n o s i t é . 
( s ) Non compris les o p é r a t i o n s de p r é - b l a n c h i m e n t et de p r é - t e i n t u r e . I l s ' a g i t donc ici un iquement 
des o p é r a t i o n s qui donnent au p r o d u i t sa c a r a c t é r i s t i q u e f i na l e ( a p r è s a v o i r s u b i les a p p r ê t s 
n é c e s s a i r e s ) . 
( t ) Conformément à l a NACE où l ' e n d u c t i o n est c l a s s é e d a n s l ' i n d u s t r i e t e x t i l e , s e u l s les p r o d u i t s de ce t te 
a c t i v i t é (438.3) sont r e c e n s é s i c i . L ' i m p r é g n a t i o n est a s s i m i l é e , du poin t de vue de l ' i n d u s t r i e 





































































































































































































































































SYNTHETISCHE SPINNFASSEK.i U.-FAFuE« 
2607 



































































































RFbEYF.KArED STAPLE F IB . , KFbENER.CONT . YARN 






































CHEMIEFASSERN U.-FAEDEN INSGESAMT 
EUR9 
2609 




















































































































261 1 CC) 











































SYNTHETIC CONTINOUS YARN 
83B046 : : 



























































































SYNTH. CONT. HIGH STRENGTH YARN 
7657 3766 197? 609 
0187 : 
21610 10657 
FILS FIB.SYNTHET.CONT.HTE TENA 
651 531 
3803 3362 














: : 158086 
: : 
2616 CC) 
OTHER SYNTH. CONTINUOUS YARN 
83212 70972 61579 
134033 137412 : 
157825 149736 111225 
AUTRES FILS FIBRES SYNTH.CONT. 
15599 16239 19131 12793 17841 






1976 1977 1978 1979 I960 1981 1980 1981 
IV t II III 









SYNTH. MONOFIL >=6,6 TEX A. STRIP 
207S9 20410 20322 5186 
969 : : : 
MONOFILS »=6.6 TEX.SYNTHET. 
5713 51SS 35β: 
1360 2063 2108 1903 1706 424 346 
: 
5871 
STREIFEN AUS POLYAETHYL. OD. POLIPROP. 













STRIP OF POLYETH. OR POLYPROP. 
20759 20254 20221 5150 
LAMES,FORMES SIMILAIRES SYNTH. 
S840 : : : : 










OTHER: MONOFILE >= 6,6 TEX 
156 101 















































































ZELLUL HOCHFESTE GARNE 
EUR9 : 
2628 CC) 



























PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1980 1981 
IV I II III 
ANDERE ZELLULOSISCHE SPINNFAEDEN 
EUR9 : : 
2632 CC) 
OTHER REGENERATED CONTIN. YARN AUT.FILS FIBRES ARTIFIC.CONT. 
F 15348 12815 11340 
I 36041 33351 27982 
NL : : : 
Β : : : 
UK 38830 32670 38210 
IRL : : : 
DK : : : 
10875 
27468 

































































































































RUBANS DE PEIGNES SYNTHETIQUES 
: : : : 
6100 5500 : : 









KAMMBAND AUS ZELLUL. SPINNFASERN 
EUR9 : : : 
D : : : 
F 1909 1384 790 
I : : 10772 
NL : : : 
Β : : : 
UK 1323 1065 531 
IRL : : : 
DK : 16 Η 
4303 (Β) 





«UBANS DE PEIGNES ARTIFICIELS 
77 82 127 191 
30 
TONNEN/TONS/TONNES 





























































: : 15151 





































































































: : 131438 




































: : 3S220 
: : 3069 
STREICHGARNE U. KAMMGARNE A WOLLE 
4306 CD) 
YARN OF CARDED OR COMBED WOOL 
486432 : : 
FILES OE LAINE CARDEE PEIGNEE 

















































































: : 8896 
: : 1797 


































































































: : 3722 



















































































































































































































































































































































GARNE AUS CHEMISCHEN SPINNFASERN 
4317 (D) 
YARN OF CHEMIC. STAPLE FIBRES 
937123 : : 









































































: : 16377 
857 
GARNE AUS SYNTHET SPINNFASERN 
4319 CD) 
YARN OF SYNTHETIC STAP FIBRES 
798688 : : 


















































































CARNE AUS ZELLULOS SPINNFASERN 
EUR9 165602 155209 
4321 CD) 
YARN OF REGENER STAPLE FIBRES 
138435 : : 



































































































































: : 14038 












: : 3918 
6878 
: : 

















: : 3407 
: : : 
SAMT,PLÜSCH,SCHLING,EPINGLE,CHEN. 
4325 CE) C9)(10) 































































































































































: : 23389 
: 936 
GEWEBE AUS CHEM FASERN u. FADEN 
«327 (F) 
TOTAL WOVEN FAB. OF CHEM. FIBRES 
512S47 : : 






















































































































































9686 : : 
093« : 
GEHEBE AUS SYNTH SPINNFADEN 
EUR9 : : 
«331 IF) (11) 








































































ΤI S.F I BR.SY NTH.C ONT.LAMES 
1173 
1 194 
ANDERE GEWEBE AUS SYNTH. SPINNFADEN 
EUR9 113075 115015 
4335 (F) C12M59) 






















































GEWEBE AUS ZELLUL. SPINNFAEDEN 
EUR9 75622 63924 
WOVEN FABR. CONTIN. REGENEH. FIBRES 
49803 : : 































































































WOVEN FABR. WOOL OR ANIMAL HAIR 





















































GENESE AUS FLACHS, RAMIE, BAUMWOLLE 
EUR9 623821 558918 554755 
4341 CF) 
















































: : 41640 


























: : 11473 
: : 261 





























































































































































WOVEN FAB. COTTON TERRY TOWELLING 
51887 : : 
C55) 

























































































OTHER WOVEN FABR. OF COTTON YARN 






















































































































































: : 6529 
: 
571 
GENEBE AUS SYNTH. SPINNFASERN 
«353 (F) C11H16) 








































































: : 3181 
1 
567 

























4355 (F) (11)C17) 





































GENEBE AUS JUTE U JUTEAHNL. FASERN 
EUR9 52688 44793 0 
4357 (F) 
NOV. FAB. OF JUTE 0. TEXT. BAST FIBRES 
45993 : : : 
































































I II III 
4359 
TEPPICHE U.FILZE FUER BOOENBELAEGE INSGES. TOTAL CARPETS ANO FELT FOR FLOOR COVERINGS TAPIS,FEUTRES PR REVET.SOL 
EUR9 : : : : : : : : : 
D 224827 227801 231861 225358 223218 218092 55309 
F 15567 16239 15731 15720 15471 14615 4160 
I 31349 28085 32362 32341 : : : 
NL : : : : : : : 
Β 164765 170509 165360 19312! 212748 233591 57871 
UK : : : : : : : 
IRL : : : : : : : 







64337 60604 51903 : : : 
55123 
3887 : : 
56747 
10599 
TEPPICHE INSGES. (TUFTED,GEWEBT,ANDERE) 



















TOTAL CARPETS (TUFTEO,WOVEN,OTHER) 
: : : : 
190562 187754 177990 47359 
: : : : 
32341 : : : 
193121 212748 233591 57871 : : : : : : : ι 
52066 «5498 41837 11428 
TAPIS AUTRES OU'A POINTS NOUES 
49804 : : : 
64337 : 
11280 






























































































TAPIS TISSES TOUTES FIBRES 
: : : : 
3914 3588 3179 2661 
: : : : 
12335 12845 12371 10318 

















: : 3163 
4369 (H) (15) 
OTHER CARPETS AUTRES TAPIS 
4124 4440 4396 4147 1167 1126 1038 
5184 5276 5159 4660 1192 1059 1100 
1950 1935 34 203 28 50 43 
37 
TONNEN/TONS/TONNES 


















1977 1978 1979 1980 1981 
4371 
FELT F. FLOOR COVEHINGS 
30975 32959 34796 35464 









40102 7950 10145 
14615 4160 1060 
II III 


























































ERNTEGARN AUS SISAL FUR LANDWIRTSCH. 
































ANDERE B I N D F A E D E N , S E I L E U. TAME 
EUR9 : : 
0377 

































































FILZE INSGES. METERW. 00. GESCHNITTEN 














4379 (I) (19) 










FFUTRES EN PIECES OU DECOUPES 
15886 16172 14917 










FILZE AND. ALS BODEN BELAG 
EUR9 : 
4381 (I) 











































28745 46206 48156 51301 12051 12466 12894 13436 
GEWIRKTE U GESTRICKTE METERWARE 
4385 (J) 
KNITTEU OR CROCHETED FABRIC 
(15) (21X22) 
















































































: : 2246 



























14U781 133861 17H05 








































































































































































































































: : 91 




































ι : : : t : 
ι ι : : i : 
: : 
Β611 (S) 
BLEACHED TEXTILE PRODUCTS PRODUITS BLANCHIS 
14030 15595 : ι : : : : 
GEBLEICHTE PROD:NICHT GESPONN. MAT. 
EUR9 : 









BLEACHED PROD.: NON-SPUN PROD. 
(39) 
PRODUITS BLANC.MAT.NON FILEES 
9437 



















766 : : : : : : 
2894 




































































































BLEACHED WOVEN FABRICS 
2974U 




























: : : 7530 
: : 
8619 (S) (41)(40)(05) 
BLEACH.PHOO:KNITTED OR CROCH.FABR. PRODUITS BLANC.ETOFFES MAILLES 
64139 65381 56779 























DYED TEXT. PRODUCTS 
280664 287037 275681 250437 7176 
PRODUITS TEINTS 
67717 66346 69340 
GEFÄRBTE PROO:NICHT GESPONN. MAT. 
EUR9 : : : 
D : : : 
F : : 52753 
I : : : 
NL 781U 8610 6890 
Β : : : 
UK : : : 
IRL : : : 
DK : : : 
8623 (S) 
DYED NON-SPUN PRODUCTS 
54878 50B3B 46316 13189 






PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1980 1981 


















: : 9840 
33540 
: : 
8625 (S) (411(47) 
DYED PROD: YARN 
52488 54715 52783 48614 
9190 : : : 
32130 25680 18060 : 
: : : : 
PRODUITS TEINTS FILS 
14223 13236 12599 8931 13848 











8627 (S) (Ol)(08)(«9)(50) 
DYED PRODUCTS: WOVEN FABRICS PRODUITS TEINTS TISSUS 























8629 (S) (41H51M52) 
DYED PROD.: KNITT. CROCH. FABR. PRODUITS TEINTS ETOFFE MAILLES 
43773 06585 43673 38853 11437 10353 10186 7549 10765 











PRINTED PRODUCTS PRODUITS IMPRIMES 












PRINTED PROD: WOVEN FABRICS 
(01) 
PRODUITS IMPRIMES TISSUS 
31645 30896 31889 29502 8255 7555 7232 5868 8847 
42 
TONNEN/TONS/TONNES 
















863S (S) (41) 





15552 1911 4680 600 



















8637 (S) (15) 
PRINTED PROD: CARPETS PRODUITS IMPRIMES TAPIS 
BESTRICHENE PRODUKTE 
8639 (Τ) 









EINFACHE KONFEKTIONS AKT. INSGES. 









72694 63250 63532 
28443 26316 26776 
8649 
TOTAL SIMPLE MADE-UP AHTICLFS 
66093 68202 63766 
























































































EINF. KONF: KORPERPFL-U.HAUSHALTWASCHE 
EUR9 : : : 
8655 

























17507 5135 4695 4375 
694« > 1990 1860 1754 











: : : : 
8657 (54) 
E. KONF:SCHEUEK-,WISCH-,SPUL-,STAUBTÜCHER S.MADE-UP ART: FLOOR,DISH CLOTHS,DUSTERS CONF.SIMP.TOHCH.SERPILL.LAVET 

































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 





EUR9 : : : 











(E) (9)(10) 4325 
1000 M2 







VELOURS,PELUCHES TISSUS 80UCL. 
: : : 
25568 22823 22«70 
: : 
2669 2097 
,GENEBE AUS'SYNTH SPINNFADEN 
«331 
1000 M2 
CONT. SYNTHET. FIBRES 
(F) (11) 
TISSUS FIBRES SYNTHET.CONTIN. 












GEWEBE AUS SYNTH STREIFEN 
«333 (F) 
îuno M? 









ANDEKE GEWEBE AUS SYNTH. SPINNFADEN 
EUR9 : : : 










4335 (F) (12)(59) 
1000 M2 
OTHER WOVEN FABR. CONT. SYNTH. FIBRES TISSUS DE FIBR.SYNTH.CONT.AUT. 







GEWEBE AUS ZELLUL. SPINNFAEDEN 
EUR9 : : : 









4337 (F) (11)(12) 
1000 M2 
WOVEN FABR. CONTIN. REGENEN. FIBRES TISSUS DE FIBR.ARTIF.CONT. 
239056 246113 225954 
25053 
56782 05.095 58175 
45 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 




GEWEBE AUS WOLLE OD TIERHAAREN 















«339 (F) Cl 3)(11) 
1000 M2 





B8268 25510 23818 
1799 
2283 2113 2612 2450 1792 506 525 
24730 19602 20114 
884 1119 
GEWEBE AUS FLACHS ODER RAMIE 
EUR9 : : 







DK 130 108 
4343 (F) (15) 
1000 M2 
WOVEN FABRICS OF FLAX OR RAMIE 
10598 10116 10004 
TISSUS DE LIN,RAMIE 












4345 (F) (55) 
îonu M? 
WOVEN FABRICS UF COTTON YARN TISSUS DE COTON 
7U4102 703054 75079b 670209 199046 177?03 166013 141415 185578 
71265U 764296 
11535 11977 12158 13378 10820 3091 1502 961 1274 
BAUMWOLL-SCHLIMGENGEwEBE 
EUR9 : : 










4347 (F) (55) 
1000 M2 




50705 47362 12649 12469 11880 10323 12690 
1716 553 
ANDERE RAIIMWOLLGEWEBE 
'in,'" : : 







DK 11015 11448 
4349 (F) (55) 
ΙϋΟΟ M2 
OTHER WOVEN FAbR. OF COTTON YARN AUTRES TISSUS UE COTON 
654603 650750 7U0091 622847 181397 164734 154133 131092 
69124U 734993 : : 
11204 12120 12957 2996 293B 
46 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 




GEHEBE AUS SYNTH. SPINNFASERN 
EUR9 : : : 










«353 (F) (11)(16) 
1000 M2 
NOVEN FABR. OF SYNTH. STAPLE FIBRES TISSUS DE FIBRES SYNT.OISCONT. 
306801 299588 269302 
: : 
6«82 6306 











GEHEBE AUS ZELLUL. SPINNFASERN 
EUR9 : : : 









«355 (F) (11)(IT) 
1000 M2 
WOVEN FABR. OF REGEN. STAPLE FIBRES TISSUS DE FIBRES ARTIF.DISCONT 
176151 12675« 27918 28621 2«731 32809 











WOV. FAB. OF JUTE 0. TEXT. BAST FIBRES TISSUS DE JUTE,AUT.FIB.LIBER. 
TEPPICHE U.FILZE FUER BODENBELAEGE INSGES. 
«359 
1000 M2 


















































: : 116796 





























: : 28373 
: : «490 
TEPPICHE INSGES. (TUFTEO,GEWEBT,ANDERE) 
4363 (G) 
1000 M2 

















































































: : 28373 
: : 4451 
47 























































































































































































































FILZE FUR BODENBELAGE 
EUR9 : 














FELT F. FLOOR COVERINGS 
31249 32281 7026 
2198 
56 









FILZE INSGES. METERN. OD. GESCHNITTEN 
EUR9 : : 
D : : 
F : : 
I : : 186 
NL : : 
Β : : 
UK 1190 1077 45 
IRL : : 
OK : . : 
4379 CI) (19) 
1000 M? 
TOTAL FFLT I. PIECE OR CUT To SHAPE FEUTRFS EN PIECES OU DECOUPES 
48 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
































BONDED FIBRE FABRICS NON-NOVEN 
349965 368787 402476 472463 456198 
66 82 20 21 : 
(15)C20) 
TISSUS NON TISSES 
10592 




WOMEN'S STOCKINGS SYNT.TEXT. FIBRES 
(15)(23)(24)(25) 





























































































































































ANOERE STRUMPFE UND SOCKEN 
4545 
1000 PAIRES 



























































































: : . 102« 
49 
22/06/82 
































































































: : 1176 
SCHLAFANZ.,NACHTHEMD. AUS GEWIRKEN 
EUR9 : : 
4549 (15) 
1000 PIECES 




















































: 995 1122 
ANDERE SCHLAFANZOGE, NACHTHEMDEN 
EUR9 : : 
«551 (15 
1000 PIECES 











































OBERHEMDEN T-SHIRTS F. MANNER ER U KNABEN SHIRTS, Τ 
4553 (Κ) 
1000 PIECES 

































































: : 938 
OBERHEMD.F. MANN U KNAB. A GEWIRKEN 
EUR9 : : 
4555 (K) 
1000 PIECES 
SHIRTS, T-SHIRTS KNITT.CROCH.FABR, 
C15)(28)(56) 
















: . 98 
: 4099 
2800 




: : 19863 
774 
89 
: : 2400 



















OBERHEM F. MANN U KNAB. A GEWEBEN 
4557 
1000 PIECES 
SHIRTS, T-SHIRTS OF WOVEN FABRIC 
(15)(29){57) 



























































T-SHIRT UND POLO-HEMDEN 
4559 (Κ) 
1000 PIECES 































: : 3531 
5025 
: : 2478 













OBERHEMDEN F MANN.U KNAB. INSGESAMT 
EUR9 : : 
4561 (Κ) 
ÎOOU PIECES 


































































































































































: : : 6225 




































































BLOUSES ET CHEMISETTES 
: 


















PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
197» 1977 197» 1979 mn 1981 19811 IV 1981 I II III IV 
■LUIEN FUR FRAUEN U MAOCHEN AUS GFwIKKEN 
4567 (151(30) 
1000 PIECES 





























































































ANDERE BLUSEN FUR FRAUEN U. MADCHFN 
«569 
1000 PIECES 
OTHER BLOUSES A. SHIRTS FOR WOMEN 
(15)(30) 



































































































































(M) C15K27) (31) 

































































































































































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
1976 1980 1980 
IV 
1981 
I II III IV 
LANGE U. KURZE MANTEL MANN. FRAUEN INSG. 
«S77 (N) 
1000 PIECES 
TOT. LONG. A. SHORT COATS F. MEN WOMEN 
CIS) (32) (58) 

















































: : : 337« 
: : 1043 
3458 























: : : 802 

































































: : : 2197 


































: : : 50« 
: : 155 
MAENTEL FRAUEN MAED. AUS GEWIRKEN 
EUR9 : : 
«581 (Ν) (IS) 
1000 PIECES 


















: ■ : 
: 342 
500 











MANTEAUX FEMMES, ETOF. MAILLES 
: : : 
10 
168 172 : 
2 
195 : : 
MAENTEL FRAUEN MAEO. ANDERE 
EUR9 : : 
4583 
1000 PIECES 















































KLEIDER, KOSTUME, KOMPLETS, FRAUEN 
EUR9 216517 2089«! 196861 
«585 (NO) 
1000 PIECES 
DRESSES SUITS A. COSTUMES NOMEN 
(15)(33) 

















































: : : 7613 
: : 2530 
91S6 






















: : t 
153« 
: : 52« 
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KLEID.,KOSTUEN..KOMPL. AUS GEWIRKEN 
EUR9 : : 
4587 (NO) 
1000 PIECES 


































: : 2285 





















: : 517 






















































ROCKE F FRAUEN MAOCHEN KL-KINO. 
4591 (N) 
ÎUOO PIECES 








































































LANGE HOSEN F MANNER FRAUEN INSG. 
0593 (N) 
lOOU PIECES 











































































LANGE HOSEN F FRAU MAOCH KL-KI. 
0590 
1000 PIECES 
TROUSERS FOR WOMEN GIRLS 
(N) (15)(27)(32) 



















































































LANGE U. KURZE MANTEL MANN. KNABEN 
4595 (N) 
1000 PIECES 
LONG A. SHORT COATS MEN A.BOYS 





































































ANZUGE FUR MANNER UND KNABEN 
4596 (Ν) 
1000 PIECES 
SUITS FOR MEN AND BOYS 
(15H32) 

















































: : : 343 























SAKKOS U. JACKEN FUR MANN.U.KNABEN 
4597 
1UO0 PIECES 
JACKETS FOR MEN AND BOYS 
(NP) (15)(27)(39) 





































































HOSEN FUR MANNER UND KNABEN 
4598 
1000 PIECES 
TROUSERS FOR MEN AND BOYS 
(N) (15)(27)(35) 

































































EINTEILIGE ARBEITS-U SCHUTZANZ. 
0599 (NQ) (1 
1000 PIECES 


































































PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
1977 1978 1979 1980 1981 1980 
IV 
1981 




















8617 (S) (01)(42)(43) 
1000 M? 
BLEACHED WOVEN FABRICS TISSUS BLANCHIS 
832076 829077 798698 207906 200406 207549 176125 214618 































DYED PRODUCTS: WOVEN FABRICS 
352070 271940 
(41)(48)(49)(50) 
PRODUITS TEINTS TISSUS 










146100 96200 9460U 
8631 (S) 
1000 M2 






















PRINTEO PROD: WOVEN FABRICS 
335691 305258 276390 282524 
289911 
(Ol) 
136560 123810 B7800 
PRODUITS IMPRIMES TISSUS 
69040 72676 70863 
: 






















PRINTED PROD: CARPETS 
(S) (15) 
S576 5349 
56862 61795 61297 59650 
PRODUITS IMPRIMES TAPIS 
14592 13014 13536 11963 
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SCHL.-KEISEDECKEN A. CHEMIEFASERN 
EUR9 : : 
8645 (611 
1000 PIECES 


















: ■ 98 















































































F U S S N O T E N 
(1) Einschliesslich Pos. 4303 für D und B; 
für DK lediglich 1976. 
(2) In Pos., 4302 enthalten, für D und B; 
für DK lediglich 1976. 
(3) Lediglich synthetische Spinnfäden, für UK. 
(4) Einschl. Pos. 4309, für N. 
(5) Garne aus Wolle und Tierhaaren,auf 78% 
der gesamten von der Wollindustrie erzeugten 
Garne geschätzt, für UK. 
(6) In Pos. 4307 enthalten, für N. 
(7) Einschl. Halbkammgarne,für UK. 
(8) Einschl. Garne aus Abfällen,für UK. 
























Lediglich Baumwollindustrie; die auf Wollver= 
arbeitungsmaschinen hergestellten Chemiefasergewebe, 
die nicht aufgeschlüsselt werden können,sind am 
Ende dieser Aufzeichnungen angegeben, für UK. 
In Pos. 4353 enthalten, für N. 
Ohne Filztuch, für D. 
Lieferungen von Geweben mit 50% oder mehr 
Wolle (in Gewicht), für UK. 
Verkäufe von Firmen, die 25 oder mehr 
Personen beschäftigen,für UK 
Einschl. Pos. 4335, 4337 und 4355,für N. 
In Pos. 4353 enthalten, für N. 
Lediglich Wollteppiche,für IRL. 
Lediglich gewebte Filze für UK. 
Ohne die Nadelgewebe,für UK. 
Vermarktete Erzeugung. 
Schätzungen auf der Grundlage der vermarkt .Stoffe,für F. 
Schätzung, für F. 
Damenstrümpfe, sämtliche Spinnfasern,für UK. 
In Pos. 4543 enthalten, für IRL. 
Einschl. Pos. 4541, für IRL. 
Ohne die Artikel für Kleinkinder, für D. 
In Pos. 4557 enthalten, für N. 
Einschl. Pos. 4555, für N. 
In Pos. 4573 enthalten, für D. 































Ohne die in der Wirk- und Str ickwaren 
Industrie erzeugten Artikel, für D. 
Ohne die Anzüge für Kleinkinder,für D. 
Die in der Wirk- und Strickwarenindustrie 
erzeugten Artikel sind unter Pos. 4573 
erfasst, für D. 
Ohne die Jeans für 1976 und 1977,für IRL. 
Lediglich die einteiligen Arbeitsanzüge, 
für IRL. 
Lieferungen, für UK. 
Sämtliche Nähgarne, einschliesslich 
Stickgarne, für UK. 
Einschliesslich Position 8623,für D. 
Einschliesslich Position 8625, für D. 
Lediglich Industrie von Baumwoll- und 
Chemiefasergewebe,für UK (Einheit = 1000 
m, ausgenommen für Pos. 8615 und 8625). 
Einschliesslich Position 8627, für D. 
Einschliesslich Position 8619, für N. 
Einschliesslich Position 8629, für D. 
In Position 8617 enthalten, für N. 
In Position 8613 enthalten, für D. 
In Position 8615 enthalten, für D. 
In Position 8617 enthalten, für D. 
Einschliesslich bedruckte Gewebe,für F. 
Einschliesslich Position 8629,für N. 
In Position 8619 enthalten, für D. 
In Position 8627 enthalten, für N. 
Ohne die Artikel aus Leinen und 
"union cloth" für UK (Einheit = 1000 
Stück für 8651 und 8653). 
Lediglich Scheuertücher, für F. 
Vom ersten Quartal 1977 an sind die 
Angaben nicht mit denjenigen der früheren 
Zeiträume vergleichbar,für UK. 
In Position 4557 enthalten, für B. 
Einschliesslich Position 4555, für B. 
Einschliesslich Blousons und Anoraks, 
für DK. 
Einschliesslich Position 4533, für UK. 
Ohne Position 4369, für N. 
Tonnen für F und I. 
Dänemark: Die Angaben betreffen die Verkäufe der Produzenten (die mindestens 6 Personen beschäftigen) 
aus ihrer Eigenproduktion; die Positionen 4304, 4307, 4309 und 4302/4303 erfassen jedoch auch 
die in der Produktionseinheit hergestellten und verarbeiteten Mengen (= Gesamtproduktion). 
Vereinigtes Königreich: Anmerkung (11) : Jahr 1976 = 11.829 t Jahr 1977 = 11.712 t Jahr 1978 = 11.038 t 
Jahr 1979 = 10.034 t Jahr 1980 = 7.954t 
1. Quartal 1981 = 1.654 t 
2. Quartal 1982 = 1.585 t 
3. Quartal 1982 = 1.468 t 
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N O T E S 
(1) Including heading 4303 for D and Β; 
only in 1976 for DK. 
(2) Included in heading 4302 for D and B; 
only in 1976 for DK. 
(3) Only synthetic continuous yarn for UK. 
(4) Including heading 4309 for NL. 
(5) Yarn of wool and hair estimated at 
78% of al l the yarn spun on the 
woollen system for UK. 
(6) Included in heading 4307 for NL. 
(7) Including semi-worsted yarn for UK. 
(8) Including waste yarns for UK. 























Deliveries for UK. 
Cotton system only: the quantities of 
man-made fibre fabric woven on the woollen 
and worsted systems that cannot be separately 
distinguished are indicated at the end 
of these notes for UK. 
Included in heading 4353 for NL. 
Not including felt cloth for D. 
Deliveries of fabrics containing 50% or 
more wool (by weight) for UK. 
Sales by firms employing 25 or more 
persons for UK. 
Including headings 4335, 4337 and 4355 
for NL. 
Included in heading 4353 for NL. 
Only wool carpets for IRL. 
Only woven felt for UK. 
Not including needleloom fabric for UK. 
Marketed production. 
Estimate on the basis of marketed 
fabrics for F. 
Estimate for F. 
Women's stockings of all fibres for UK. 
Included in heading 4543 for IRL. 
Including heading 4541 for IRL. 
Not including chi ldren 's articles 
for D. 
Included in heading 4557 for NL. 
Including heading 4555 for NL. 
Included in heading 4573 for D. 
Including headings 4567 and 4569 for D. 
(32) Not including knitted and crocheted 
goods for D. 
(33) Not including children's suits for D. 
(34) Knitted and crocheted goods are included 
under heading 4573 for D. 
(35) Not including jeans for 1976 and 1977 
for IRL. 
(36) Only boiler suits for IRL. 
(37) Deliveries for UK. 
(38) All sewing threed, including embroidery 
thread, for UK. 
(39) Including heading 8623 for D. 
(40) Including heading 8625 for D. 
(41) Fabrics finished in the cotton and man-
made fibre weaving industry only for 
UK (unit = 1000 m,except for heading 
8615 and 8625). 
(42) Including heading 8627 for D. 
(43) Including heading 8619 for NL. 
(44) Including heading 8629 for D. 
(45) Included in heading 8617 for NL. 
(46) Included in heading 8613 for D. 
(47) Included in heading 8615 for D. 
(48) Included in heading 8617 for D. 
(49) Including printed fabrics for F. 
(50) Including heading 8629 for NL. 
(51) Including heading 8619 for D. 
(52) Included in heading 8627 for NL. 
(53) Excluding articles of linen and union 
cloth for UK (unit = 1000 items for 
8651 and 8653). 
(54) Only floorcloths for F. 
(55) As from the first quarter of 1977,the 
data for UK are not comparable with 
those for previous periods. 
(56) Included in heading 4557 for B. 
(57) Including heading 4555 for B. 
(58) Including windcheaters and 
anoraks for DK. 
(59) Including heading 4333 for UK. 
(60) Excluding heading 4369 for NL. 
(61) Tonnes for F and I. 
Denmark: The data relate to sales by producers (employing at least six persons) from their own 
production; however,headings 4304,4307,4309 and 4302/4303 also include the quantities 
produced and processed by the producer unit (= total production). 
United Kingdom: Note (11) : 1976 = 11.829 t 
1979 = 10.034 t 
1977 = 11.712 t 
1980 = 7.954 t 
1978 = 11.038 t 
1er trimestre 1981 = 1.654 t 
2e trimestre 1981 = 1.585 t 
3e trimestre 1981 = 1.468 t. 
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R E N V O I S 
(1) Y compris pos. 4303 pour D et B; pour DK 
seulement en 1976. 
(2) Compris dans pos.4302 pour D et B;pour DK 
seulement en 1976. 
(3) Seulement fils de fibres synthétiques con= 
tinues, pour UK. 
(4) Y compris position 4309, pour NL. 
(5) Filés de laine et de poils estimés à 78% de tous 
les filés produits par le système lainier ,pour UK. 
(6) Compris dans position 4307,pour NL. 
(7) Y compris les filés semi-peignés,pour UK. 
(8) Y compris les filés de déchets,pour UK 
(9) Non compris les tissus de chenille,pour D. 
(10) Livraisons, pour UK. 
(11) Système cotonnier seulement; les quantités de 
tissus de fibres chimiques fabriquées sur ma= 
tériel lainier qui ne peuvent être ventilées sont 
indiquées à la fin de ces notes,pour UK. 
(12) Compris dans position 4353,pour NL. 
(13) Non compris les tissus feutrés, pour D. 
(14) Livraisons de tissus, comportant 50% ou plus 
de laine (en poids), pour UK. 
(15) Ventes de firmes occupant 25 personnes ou plus, 
pour UK. 
(16) Y compris position 4335, 4337 et 4355,pour NL. 
(17) Compris dans position 4353, pour NL. 
(18) Seulement tapis de laine, pour IRL. 
(19) Seulement feutre tissé, pour UK. 
(20) Non compris les tissus aiguilletés pour UK. 
(21) Production commercialisée. 
(22) Estimation sur la base des étoffes commercia= 
Usées,pour F. 
(23) Estimation, pour F. 
(24) Bas pour femmes de toutes fibres,pour UK. 
(25) Compris dans position 4543, pour IRL. 
(26) Y compris position 4541, pour IRL. 
(27) Non compris les articles pour jeunes enfants, 
pour D. 
(28) Compris dans position 4557; pour NL. 
(29) Y compris position 4555, pour NL. 
(30) Compris dans position 4573, pour D. 
(3D Y compris position 4567 et 4569,pour D. 
(32) Non compris les articles produits dans 
la bonneterie pour D. 
(33) Non compris les costumes pour jeunes 
enfants, pour D. 
(34) Les articles produits dans la bonneterie 
sont compris sous'pos. 4573 pour D. , 
(35) Non compris les jeans pour 1976 et 1977, 
pour IRL. 
(36) Seulement les combinaisons de . t ravai l , 
pour -IRL. 
(37) Livraisons, pour UK. 
(38) Tous les fils à coudre,y compris ceux pour 
broderie, pour UK. 
(39) Y compris position 8623, pour D. 
(40) Y compris position 8625, pour D. 
(41) Seulement industrie du tissage de coton 
et de fibres chimiques, pour UK (unité = 
1000 m sauf pour pos.8615 et 8625). 
(42) Y compris position 8627 pour D. 
(43) Y compris position 8619, pour NL. 
(44) Y compris position 8629, pour D. 
(45) Compris dans position 8617, pour NL. 
(46') Compris dans position 8613, pour D. 
(47) Compris dans position 8615, pour D. 
(48) Compris dans position 8617,pour D. 
(49) Y compris tissus imprimés, pour F. 
(50) Y compris position 8629, pour NL. 
(51) Compris dans position 8619, pour D. 
(52) Compris dans position 8627, pour NL. 
(53) Sans les articles en lin et "union cloth" 
pour UK (unité=1000 pièc.pour 8651 et 8653). 
(54) Seulement wassingues, pour F. 
(55) A par t i r du 1er trimestre 1977,les don= 
nées ne sont pas comparables à celles 
des périodes antérieures, pour UK. 
(56) Compris dans position 4557, pour B. 
(57) Y compris position 4555, pour B. 
(58) Y compris blousons et anoraks,pour DK. 
(59) Y compris position 4333, pour UK. 
(60) Sans position 4369, pour NL. 
(61) Tonnes pour F et I. 
Danemark: Les données concernent les ventes des producteurs (occupant au moins 6 personnes) provenant 
de leur propre fabrication; toutefois, les position 4304, 4307, 4309 et 4302/4303 comportent 
également les quantités produites et transformées dans l 'uni té productrice (=production totale) . 
Royaume Uni: Note (11) : Année 1976 = 11.829 t 
Année 1979 = 10.034 t 
Année 1977 = 11.712 t 
Année 1980 = 7.954 t 
Année 1978 = 11.038 t 
1er trimestre 1981 = 1.654 t 
2e trimestre 1981 = 1.585 t 
3e trimestre 1981 = 1.468 t 
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HALBSTOFFE, PAPIER U. PAPPE 
PULP, PAPER AND BOARD 
PATES, PAPIERS ET CARTONS 
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K I, A S S I F Ι Ζ I E R U K fi ί! Ρ L A N 
4702 Halbstoffe für die Papier- und Pappenerzeugung, 
insgesamt 
,4703 Halbstoffe aus Holz für die Papier- und Pappen-
erzeugung 
4705 Mechanische (Holzschliff) 
4707 Halb-chemische Halbstoffe 
4709 Natron- und Sulfatzellstoff 
4711 Natron- und Sulfatzellstoff ungebleicht 
4713 Natron- und Sulfatzellstoff ungebleicht und gebleicht 
4715 Sulfitzellstoff 
4717 Sulfitzellstoff ungebleicht 
4719 Sulfitzellstoff angebleicht und gebleicht 
4721 Edel- und Kunstfaserzellstoff aus Holz 
4725 Andere Halbstoffe für Papier- und Pappenerzeugung 
4731 Papier und Pappe, insgesamt 
4733 Papier und Pappe für graphische Zwecke 
4735 Zeitungsdruckpapier 
4737 Streichrohpapier und -karton für Druckpapier und Rohpapier 
für selbstkopierende Papiere 
4739 Andere Rohpapiere und -pappen (Photo-, Lichtpaus-, Kohle-
und Tapetenrohpapier sowie Rohpapier für Dauerschablonen) 
4741 Druck- und Schreibpapier, ungestrichen 
4743 Druck- und Schreibpapier, ungestrichen holzhaltig 
4745 Druck- und Screibpapier, holzfrei 
4747 Gestrichenes Druck- und Schreibpapier und gestrichener Druck-
karton (einschliesslich selbstkopierende Papiere) 
4749 Andere Papiere und Pappen für graphische Zwecke (einschliess-
lich Lochkartenpapier und -pappe'sowie Lochstreifenpapier) 
4751 Papier und Pappe für Wellpappe 
4752 Kraftliner und Testliner 
4756 Halbzellstoffpapier für die Welle der Wellpappe (fluting) 
und andere Wellenpapiere oder Deckstoffe 
4761 Packpapier 
4763 Kraftsackpapier 
4765 Andere Kraftsackpapiere (ungeachtet des Gewichts) 
4767 Sulfitpackpapiere 
4769 AP-Packpapiere einschliesslich kraftähnliche Packpapiere 
4771 Pergamentpapier, Pergamentersatzpapier, Pergaminpapier und 
Pergaminersatzpapier 
4773 Andere Packpapiere 
4775 Pappe (ohne Kraftpappe) 
4776 Pappe für Verpackungszwecke, gestrichen, aus mindestens 
2 Lagen und Pappe für verpackungszwecke, nicht gestrichen,mit 
einer weissen oder gefärbten Oberfläche, aus mindestens 2 
Lagen Graukarton für Verpackungszwecke, aus Altpapier 
und andere Pappen 
4785 Andere Papiere 
4787 Haushalt-, Hygiene- und Toilettenpapiere 
4789 Zellstoffwatte und ähnliche Produkte, einschliesslich Vliese 
aus Zellstoffasern (sog. Tissue) und glattes Toilettenpapier 
4791 Gekrepptes Papier 
4793 Andere Paüiere 
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C L A S S I F I C A T I O N P L A N 
4702 Total woodpulp for paper and board manufacture 
4703 Woodpulp for paper and board manufacture 
4705 Mechanical woodpulp for paper and board manufacture 
4707 Semi-chemical woodpulp for paper and board manufac-
ture 
4709 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
soda and sulphate 
4711 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
soda and sulphate unbleached 
4713 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
soda and sulphate semi-bleached and bleached 
4715 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
sulphite 
4717 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
unbleached 
4719 Chemical woodpulp for paper and board manufacture : 
semi-bleached and bleached 
4721 Dissolving chemical woodpulp 
4725 Other pulp for paper and board manufacture 
4731 Total papers and boards 
4733 Graphic papers and boards 
4735 Newsprint 
4737 Base paper and board for coated printing paper and board 
and self-copy paper 
4739 Other base paper and board (photographic and heliographic 
diazotype base paper, carbonizing paper, wallpaper and 
stencils) 
4741 Uncoated printing and writing paper and board 
4743 Woodcontaining uncoated printing and writing paper and board 
4745 Woodfree uncoated printing and writing paper and board 
4747 Coated printing and writing paper and board (including 
self-copy paper) 
4749 Other graphic papers and boards (including punch card paper 
and board and punch tape paper) 
4751 Paper and board for corrugated board 
4752 Kraftliner and Testliner 
4756 Semi-chemical fluting and other fluting and liners 
4759 Other flugings and liners 
4761 Wrapping and packaging papers 
4763 Sack kraft 
4765 Other kraft wrappings (of all grammages) 
4767 Sulphite wrapping papers 
4769 Waste paper wrappings (including imitation kraft wrapping 
papers) 
4771 Vegetable .parchment, greaseproof, glassine and imitations 
4773 Other wrapping and packaging papers 
4775 Boards (without kraftboard) 
4776 Coated multiply packaging boards and 
uncoated multiply packaging boards 
4784 Greyboard for packaging based on waste paper and 
other boards 
4785 Other papers 
4787 Household and sanitary papers 
4789 Cellulose wadding and similar products including webs of 
soft cellulose fibres (tissue) and toilet tissue paper 
(hard) 
4791 Creped tissue 
4793 Other papers 
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P L A N D E C L A S S E M E N T 
4702 Total général pâtes à papier 
4703 Pâtes de bois à papier 
4705 Pâtes de bois à papier mécaniques 
4707 Pâtes de bois à papier mi-chimiques . 
4709 Pâtes de bois à papier chimiques : à la soude ou au 
sulfate 
4711 Pâtes de bois à papier chimiques : à la soude ou au 
sulfate, écrues 
4713 Pâtes de bois à papier chimiques : à la soude ou au 
sulfate, mi-blanchies et blanchies 
4715 Pâtes de bois à papier chimiques : au bisulfite 
4717 Pâtes de bois à papier chimiques : au bisulfite, écrues 
4719 Pâtes de bois à papier chimiques : au bisulfite, 
mi-blanchies et blanchies 
4721 Pâtes chimiques de bois à dissoudre 
4725 Autres pâtes à papier 
4731 Total général papiers, cartons 
4733 Papiers et cartons à usages graphiques 
4735 Papier journal 
4737 Papier et carton support pour papier d'impression couché et 
pour papier dit "papier report autographique" 
4739 Autres papiers et cartons supports (papier support photogra-
phique et diazo-héliographique, papier support pour carbone, 
pour tenture et pour stencils) 
4741 Papiers et cartons d'impression et d'écriture non couchés 
4743 Papiers et cartons d'impression et d'écriture non couchés avec 
bois 
4745 Papiers et cartons d'impression et d'écriture non couchés sans 
bois 
4747 Papiers et cartons d'impression et d'écriture couchés (y com-
pris papiers dits "autocopiants" et "papiers pour report auto-
graphique") 
4749 Autres papiers et cartons à usages graphiques (y compris 
papier et carton pour cartes perforées et papier pour bandes 
perforées) 
4751 Papier et carton pour ondulés 
4752 Kraftliner et Testliner 
4756 Papier mi-chimique pour cannelure dit "fluting" et 
autres cannelures et autres couvertures pour carton ondulé 
4761 Papier d'emballage 
4763 Papier kraft, pour sacs de grande contenance 
4765 Autres papiers kraft pour emballages (tous grammages) 
4767 Papier sulfite d'emballage 
4769 Papier d'emballage à base de vieux papiers (y compris papier 
d'emballage "imitation kraft") 
4771 Papiers sulfurisés (parchemin végétal), papier simili-
sulfurisé (greaseproof), papier cristal et imitations 
4773 Autres papiers d'emballage 
4775 Cartons (sauf cartons kraft) 
4776 Carton multi-couche couché d'emballage et 
carton multi-couche non-couché 
4784 Carton gris pour emballages, à base de vieux papiers et 
autres cartons 
4785 Autres papiers 
4787 Papiers à usage domestique, hygiénique ou de toilette 
4789 Ouate de cellulose et produits similaires, y compris nappes de 
fibres de cellulose dites "tissue" et papier de toilette lisse 
4791 Papier crêpé 
4793 Autres papiers 
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PAPIERZELLST. U. F. TEXTILIEN 
9702 (NO) 
TONNES SEC.90Z 
































































































4703 (Ν) (1) 
TONNES SEC.902 
















































































































































































































































PATES DE BOIS A PAPIER Ml-CHIM 
120126 120372 87185 : 
18100 16700 17900 : 
36770 33125 28156 29328 





















TOTAL CHEM. KOOUP. SODA SOLPHATE 
975674 943875 953545 232897 
PATES BOIS PAP CHIM SOUDE SULF 
232135 252705 220123 248582 
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PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
1976 1977 1978 1979 19BU 1981 1980 1981 
IV I II III 
HALBST NATRE. SULFAT UNGEBLEICHT 
EUR9 : 1 
4711 (3) 
TONNES SEC.90X 
CHEM. WOOQP SODA SULPHATE UNBLEACHED PAT. BOIS PAP CHIM SOUD SULF E 
F 431783 419538 415632 
I : : : 
NL : : : 
Β 18000 15500 1050U 
UK : : : 
IRL : : : 
DK : : : 
438656 422942 4438U2 100807 98467 120175 111296 113864 
HALBST NATRE. SULFAT GEBLEICHT 
EUR9 : : 
4713 ( 
TONNES SEC.9UX 
CHEM. mOODP SODA SULPHATE BLEACHEO PAT.BOIS PAP CHIM SOUO SULF BL 
F 479723 5α0426 534902 
I : : : 
NL : : : 
8 152000 182000 165600 
UK : : : 
IRL : : : 
DK : : : 


















































































CHEM. nOOOP SULPHITE UNBLEACHED PAT.BOIS PAP CHIM BI-SULF. ECR 
























43903 54680 45546 54168 
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DISSOLVING CHEMICAL itOODPULP 
163477 
21563 
' * " ' : ■ ■ 
37767 
21848 
: ' : J 
■i ■ ■ y -
, ..,s. 
PATES CHIMI.DE BOIS A DISSOUDR 
':' " : 
36664 42169 
6294 6115 
' ; '.s : 
'„ .: : 
' . ■ : ' ■ ' ';'. ' · ■ 











: : : : 
: 
ANDERE HALBSTOFFE F. PAPIER-U PAPPENERZ. 
EUR9 : : : 
4725 
TONNES SEC.90X 
OTHER PULP FOR PAP BOARD MANUFACT. AUTRES PATES A PAPIER 
F 9679 9355 11998 




































PAPIER UND PAPPE INSGESAMT 
4731 


















































































































































































































1734506 1771023 1569678 
PAPIERS JOURNAL 
388280 374545 409217 397633 
STREICHROHPAP.-KART.F.ÜRUCK-Ü. HUHPAP. 







BASE PAP. BOARD F.COAT. PRINT. PAP. BOARD PAP,CART.SUPP.PR PAP IMPRES CO 
596228 510797 513707 120933 132436 128341 126962 
ANDERERE ROHPAPIERE U -PAPPEN 









OTHER BASE PAPER AND BOARD 
377611 323369 320141 
: : 
AUTRES PAPIERS ET CART SUPP. 
79539 83223 73075 
76 
TONNEN/TONS/TONNES 
PRODUKTION PRODUCTION PRODUCTION 
1976 1977 1979 1980 1980 1981 
IV I II III IV 
4741 
DRUCK- U. SCHREIBPAPIERE UNGESTRICHEN UNCOAT. PRINT. A. WRIT. PAPER BOARO PAP,CART IMPRES. NON COUCHES 











DRUCK- U. SCHREIBPAP. UNGESTR. HOLZHALT. UNCOAT. PRINT. «RIT. PAP. 80. WOODCONT. 









PAP,CART IMPRES Ν COUCH AV BOI 
288123 277284 262736 268228 
4745 
DRUCK- U. SCHREIBPAP. UNGESTR. HOLZFREI UNCOAT. PRINT. WRIT. PAP. BO. WOODFREE 









PAP,CART IMPRES Ν COUCH SS BOI 
662760 685359 594061 629237 
GESTR. DRUCK-U SCHREIBPAP. U-KARTON 








COAT. PRINT. A. WRIT. PAP. A. BOARD. 
3217093 3166434 3121813 755859 
PAP ET CART IMPRES COUCHES 
753859 796462 776280 816741 
AND PAP. U PAPPEN F GRAPH. ZWECKE 






OTHER GRAPH. PAPERS AND BOARDS 




AUTRES PAP,CART A USAGE GRAPHI 
84733 94971 73886 
77 
TONNEN/TONS/TONNES 





PAPIER U PAPPE FUR WELLPAPPE INSGES. 
4751 CS) (4) 






















































































KRAFTLINER UND TESTLINEH 








KRAFTLINER AND TESTLINER 
1330550 1249476 1313489 
KRAFTLINER ET TESTLINER 
326071 347043 311825 
4756 
FLUTING,ANO. WELLENPAPIERE OU. OECKSrOFFE FLUTINb,OTHER FLUTINGS ANO LINERS 









FLUTING,AUTH CANNEL.COUVERT PR ONDULE 
























































4761 (H) (5) 




















































264386 266574 295734 2565ΡΊ ¿29600 
HAP KRAFT SACS DE GH CONTENANC 





















OTHER KRAFT WRAPPINGS 
(F) 
512479 509299 490723 444015 
AUTRES PAP KRAFT PR EMBALLAGES 
122026 119112 101415 













SULPHITE WRAPPING PAPERS 
283415 280841 276116 
PAPIER SULFITE EMBALLAGE 













WASTE PAPER UASEU WRAPPINGS 
631511 614942 570359 147200 
PAP EMBALL A BASE OE VIEUX PAP 
152146 150213 130324 












VEG. PARCHM.,GREASPR..GLASSINE A. IMIT. 
310341 295013 297544 69425 
PAP SULFUR SIM-SULF CRIST IMIT 













OTHER WRAPPING AND PACKAG. PAPERS AUTRES PAPIERS EMBALLAGE 














































































































PAPP F. VERPACK,GESTR U N.GESTH..MIN 2 LAG COAT ANU UNCOAT MULTIPLY PACKAGING BOARDS CART MULTI-COUCHE EMBAL ET NON COUCHE 







































































































HAUSH-HTGIENE-U TOILETTENPAPIER H0U5EH0L0 AND SANITARY PAPERS 
EUR9 1026123 1072176 1107016 1199119 1313880 1382736 328725 
D : : : : 
F : : : ι 
I : : : : 
NL : : : : 
Β : : : : 
UK : : : : 
IRL : : : : 
DK : : : ι 
PAP USAGE DOMEST HYGIE.TOIL. 
365166 340967 337972 
80 
TONNEN/TONS/TONNES 



















SIM. PROD. PAP US DOMZOUATE CELL PROD SIM 
214683 199230 195691 205556 












CREPED TISSUE PAP A US DOMESTIQUE: PAP CREPE 
557650 S77746 62079U 56769U 149328 150483 141737 142281 135650 
4793 (L) 
ANDERE PAPIERE A.N.G. OTHtR PAPERS N.E.S. 









AUTRES PAPIERS N.D.Α. 
303863 305751 278322 290939 
81 
F U S S N O T E N 
(1) Quel le OCDE, für NL. 
(2) Quelle OCDE, für D u . NL. 
(3) Quelle OCDE, für B. 
(4) In Pos i t ion 4761 e n t h a l t e n , für B. 
(5) E i n s c h l i e s s l i c h Pos i t ion 4751, für B. 
N O T E S 
(1) Source OCDE for NL. 
(2) Source OCDE for D a n d NL. 
(3) Source OCDE for Β. 
(4) I n c l u d e d u n d e r head ing>476l for B. 
(5) I n c l u d i n g h e a d i n g 4751 for B. 
R E N V O I S 
(1) Source OCDE pour NL. 
(2) Source OCDE pour D et NL. 
(3) Source OCDE pour B. 
(4) Compris d a n s pos i t ion 4761 pou r B. 
(5) Y compr i s pos i t ion 4751 pour B. 
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